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PUTRAJAYA 2 Dis. - Kerajaan
memperuntukkanRM50 juta k~-
padaSekolahPengurusanSiswazah
(GSM) Universiti Putra Malaysia
(UPM) danSekolahPerniagaanSis-
wazah(GSB)UniversitiKebangsaan























































MOHAMED Khaled Nordin (dua dari kiri) menyerahkan replika cekkepada Prof. Datuk Dr. Sharifah
Hapsah Syed Hassan Shahabuddin (kanan) dari UKM selepas mengumumkan sekolah perniagaan
utama di Malaysia dan melancarkan Kolokium Perniagaan Antarabangsa Pasca Siswazah 2008
di Putrajaya, semalam. lA'l€J3AN ,.t1A LA'(SIA sl11""8 ~#
